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ABSTRAK 
PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN PT PP (PERSERO)TBK PADA PROYEK IZZARA 
APARTMENT GTU PROJECT 
Ragha Alief Fadhillah - 1501173156 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PP (Persero) 
Tbk pada proyek Izzara Apartment GTU. Populasi dari penelitian ini sebanyak 50 
orang karyawan yang akan dijadikan responden penelitian. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data serta wawancara langsung dan 
menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengukur pengaruh dari 
variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu variable keselamatan kerja (X1) serta 
variable kesehatan kerja (X2) sebagai variabel independent dan kinerja karyawan 
sebagai variabel dependent (Y). Pengolahan data dalam penelitian ini dibantu 
dengan program Stastitical for Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh 
signifikan dan positif secara parsial dan simultan  terhadap kinerja karyawan PT. PP 
(Persero) Tbk pada proyek Izzara Apartment GTU.  
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ABSTRACT  
INFLUENCE OF SAFETY AND HEALTH OF WORK TOWARD EMPLOYEE’S 
PERFORMANCE PT.PP (PERSERO) IN IZZARA APARTMENT GTU PROJECT 
Ragha Alief Fadhillah – 1501173156 
This research intents to acknowledge how influential the Survivability and 
occupational health to PT.PP (persero) tbk employee's performance towards Izzara 
Apartment GTU project. The population of this research consisting 50 employees 
whom are going to be used as research's respondent. This research applies analytic 
description with quantitive approach which utilizes questioner as data gathering 
device as well as direct interview and uses multiple regression analysis technique to 
measure the influence of the free variable to strained variable which is occupational 
Survivability (X1) as well as occupational health variable (X2) as independent 
variable and employee's performance as dependent variable (Y). 
The Data processing in this research is assisted with statistical for product and service 
solution (SPSS) v.20 program. The result of this research concludes that Survivability 
and occupational health are significantly influential, partially and simultaneously 
positive to employee's performance towards Izzara Apartment GTU project. 
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